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1Ba+wm KOEnnbqEHKO
rrEPuEnTI4 BHIrtI/I TPEHIHI y CnEUIAnbHII4




c[pqMoBaHI4t nepeBaxHo Ha Ko-
peruirc . f-o6pasy, po3Bl4ToK Y
urKonflpa 3AarHocTl no IHTpO-
cneruii, pe@,rercii rouro.
Y npoueci rrepueIIrI4BHoro
rpeHiHry enpiutynrncq rar i  , )ae-
AAHH'I:
. :a6e3neqtttt4 Ko)KHoMy qJ'IeHy
rpyn i l  Moxn l lsocr i  n tq  axrnsHoi
pinuonpaeHoi yu.acri n.ii po6ori;
. HABqI4TI{ TIIA"qITKIB KCPYBATU
cni,uHoro Ai-tr,'l sHicrrc rpyttl.l ;
. HaBqI4TI'I yqaCH14KlB BMIJ'IO
Becrn Ar,rcKycito, oltcrouloBarl4cr
Ta cn).D(arl4 oaI{H oaHoro;
. HABIIHTI,I KO)KHOTO N1ANITKA
6yrn Hera,rexHuv s i l  roeHiuJHix
ouiHor, Marl,t BrIacHy .4YMKY Ta
nuirra iJ o6crorcsaru;
oSaAOBO, r l bHHTH a r r ya , rUH i
couia,rnHi norpe6n c:ra6o:oPux
rurolapia;
. po3Br,rBaTu y cnaoo3opl{x
niAr i rx ie u i6Hocr i  couia, luHoi
nepuenuii, iurpocneruii ra Pe$-
,refCii:
o KopefyBarl4 cl4creMy craB-
,renr i couia,rlHux ycraHoBoK;
. KoperyBarl{ pO3BI4TOK OCO-
6ucrocri ni.u,rirra : rlu6oxnutl
nopyueHHt lM14 iopy a u i , ' touY ra
fl-o6pary 30KpeMa.
. i lcuxoror i , tHnf i  ru icr  HaBqaH-
Hr{ B MeXaX nepuenTI4BHOfO Tpe-
HiHry oxon,rrce rari ocltosui roNl-
IIOHEHTI,I;
I  )  crnopeHHr notf irusHol nci l-
xo,ror i , rHoI aruoc$epu y rpyni:
2) QopvynaH s ncHxorori' l Hoi
ycraHoBK14 Ha 3acBoeHHq Hoeoi
iuSopnaaui i .  uo cnpnt lc  ycBlnoM-
JIeHHIO yqacH14KaM14 HaBrlaHHq
Hea.qeKBarHocri HaqsHI4x Y Hl,lx
ouiHHux craBJreHb (PYilHYeauHr
crepeorunin) i aaeraarHl4M caMo-
ouiHKaM. ouiHHl'rlt craBneHHgM ao
iHurux;
3)  SopuryeaHHs ui r icHoro.  He-
cyrepeqnL{Boro f -o6.Pa:Y;
4) xourpolt 3a PTBHeM .[ocqr-
HEHb.
BilnosinHo no nct4xo,' loriq Ho-
ro svicry BI43HaqeHo erartt ' l  rrep-
uenrr{BHoro rPeHiHrY.
Ilepruuft erarl - ninrorosquit.
B in  nepea6avae  ncnxo ro r i vHY
AiaruocrHry AuHanaiqHnx oco-
6ncricuux yrBopeHb (uacaunePea
pinHr :ara,'rlHoi cavooqiHrlr ra ii
aneKBaTHOCTl. OCKI,'IbKI4 CaMe Ca-
vroouiHra yrBopne qAPo oco6l4c-
rocri), crBopeHHl rrporpaM14
rpeHiury 3aJIe)KHo niA oxpecleHnx
uhei;i i  cKnaAy T-rPynu, ncl4xo-
,rori.rH tax oco6,r]rsocrefr rr,rari6yr-
uix yvacHuris HasqaHHq (sa Aaun-
Mr{ recryBaHs, 6ecin rouro).
Apyrnlr erarl - ocHoaHuii. BiH
Mae Asi Sa:u. f lePua $asa -







)KeHHrr. Apyra Qa:a - iHrepioPn-
:auia yvacHvKav'u T-rpynu :no-
po rHoro  3B ' l 3Ky .  rosH i tuH ix
oulHoK. aHa,'ll3 B,rlacHI4x All.l I
ncnxolori,ruux craHis, ruo 3a6e3-
neqy€ KopeKui to raraasHoi  cauo-
ourHKI,l.
Tperift erafl - gar,rrcqHutZ.
BiH rarox Nrae Asi @aara. flePrua
Sa:a - KoHrpo,tb r 6oxy xePiaHn-
Ka rpy[I4 Ta caMoKoHrponb yqac-
Hurin HaeqaHut pinul AoctrHeHb,
3H'TTg 3AIU [IKOBItX HCTAT}IBHUX
euouiliultx crauin, Mo)K,'l14BLlx
nHyrpiuruix rou$nirrin, HeBtroBo-
neHHfl co6oto, piaHenr AoctrHeHb.
Apyra @a:a - rpoBeneHHq KoHr-
ponbHI4x TeCTlrBaHb, cnpfl MoBaHr{x
Ha Br4qBJ'IeHHI pe3ynbTarl'IBHOCTI
eKcllepI4Me HTILIIbHOTO HaBqaHHfl y
T-rpyni.
Bianoniauo no uboro, flPorpa-
Ma rrcr,rxoJrori.tHoi po6oru n lre-
xax nepuenruBHoto rPeHiHrY vo-
xe 6yru npetrcraBneHa y axr,rali
cxeMu (ma6't.).
forosul4r\4 3aBAaHHqM nepttto-
ro erany c ncuxotr ia t -HocruKa
nuyrpi Lr H ix lerepttinaHr couial l-
Hoi esaevoAii c,ra6o:opllx nia,'Iir-
rc ia (nepeayciv.  lara, ruHoi  cavo-
ouiurra). IJeHrpa,uHuM 3aBAaH-
HrM neptuoi $a:u Apyroro erany
nepuerIrI4BHOrO rpeHlHry e 3ryp-
T a 6 r u u q
MeroAn,rHe ra6egneqeuu
flcuxo,tori.rui recruf lcuxol iaruocrl4Ka, asani: orptrMaHI4x pe-
:yrrrario, crBopeHHtt T-rpyltl ra npotpaMl{
rpeuinry Ha ocuoni :.4o6yrtlx aaHtlx
1. fliaroronqnil
6echa, ncnxoMilllloHoK, ponboBa Fpa,
rpynoBa ,4ucKycul
flcnxo:rori.{Ha nirroroera yvacultrin T-rpy-
nu Ao TpeHlH
2. OcHosHt{Ii Eeciaa, rpyrroBa Aucryciq, ncuxo-





KoHrpo,rr ra caMoKoHTponb 3a plBHeM Aoctr-
HeHb, 3HqTTq 3a"rII'IIIJKOBI4X HeraTllBHI4X
euouit iuux craHis3. 3ax,rroqnutl
Il cr.rxo,rori.{Hi recruBulsreHHq pe3yJ'IbrarrlBHocrl HaBrIaHHt
O B.  Ko6xnbceHKo,2009
" *
ryBaHH.a rpyn14, niaroronxa ii .uo
sacBo€HHf l  np i lH t tunoBo  Hoao i
ncnxo:rori.ruoi in$opuauii. Bia-
roai4Ho, ynpoaoB)K nepruoi $asu
repieHur cnplMoByc ceoi  rycn,r -
nfl Ha crBopeHHa y T-rpyni aruoc-
Sepr. r  aoaip14 ra nc14xonor iqHoro
KoMQopry.
fpynona 6ecila - ue MeroA,
uo npenyc yc i rv  iHruNv i  :  qroro
noqhHacrbcrr [paKThqHa po6ora y
T-rpi ni. 3anoqarKoByrorbcn tul4pi
crocyHKr4, eiA6ysaerscs osHalior4-
".reHHq yraculrrin rpeHiHry 3 npt4H-
ur4[aM14 cni,rryaaHHr. EeciAa qr
\4eron rpynouoi  ncnxoroperui i
3acTocoBy€Tbcfl npaKTr.rt{Ho Ha
Ko)KHoMy saHurri y T-rpyni. BoHa
6a:yerrcr  ua cuctev i  perenbHo
rrponyMaH ilr fan HTaH b. q ri.N,ratoru
cnoHyKaTr4 yqacHHKlB TpeHlHry Ao
norxyKy i gacsoeuHq Hoenx @ar-
rin, :aroHorr,ripHocre i.r.
Cepea 6ecia, Iuo 3acrocoBy-
rorbcs y npoueci  rpeHiHry Manrb
6yru i rari, nil qac flKrlx yqac-
Hr4Kr4 y3af aJr bH roIoTb Ta cI4cTeMa-
rr43yrorb noenii aocnia couia,rr-
Hoi  sracN{ol i i ,  BoHra po:paxoaaui
Ha  onepyBaHHt  paH iu te  3a -
cBo€HI4M MaTeplaJ'IOM, Ha aKTI4-
ei:auixl M14c,qeHHrr a ralt ' .qt i .
Kpiv roro. 6eci loto 3aBeptr. ly€rb-
c r  KoxHe 3aHf lTTf l  a , r f l  n ia6hr rq




l )  :anurauul
nolrixHi);
rrp1414oMaMn
(ocHonHi ,  t ro -
2) o6ronopenuq nianoeiAela i
AyMOK yqacHLIKlB;
3) roprarynauHq eianoei.4eli;
4)  @opvy,rnsaHHq er4cHoexis.
Taxl rv  r l4HoM, 6eci la  c  ueHT-
panbH14 r\r Nrero,Lo\4 rpeHiury. uro
npaKr i l qHo  npoHhKac  e  yc i  iHu i
Merotr l . i ,  na lorn4 : rvory xepinHn-
roni rpyrl.r ra yrIacHI,IKaM Tpe-
H iHry  e$e r rhBHo  e taevon iq rh .
crtpr4q€ crBopeHHro sianoniA]roi
ncllxo,rori.ruoi aruoc@eplr, rrono-
rraHHlo n yuacHlr r ie  rpeuiHry nc l l -
xo,rori.rHllx :axl.rcris ra 6ap'epin.
LIIe oAHl.nr MeronoM, u{o 3a-
cTocoBy€Tbcfl Ha neplUl4x 3aHgT-
Trx.  c  ncrxol rz lnoHoK (e iH cnpurc
crBopeH Hlo no:utunHoi euouiiiuoi
arrr,roc$epr.r). C,'IonecHui;i cnoci6
gHaitoNlcrsa yvacunrcin T-rpynu i
o:uai;iorrneH H q 3 nepcoHzl,'rbHoro
nno6leuaruKorc Ha ro.iarroeiu
craaii nepuerlTtIBHoro rpeHiHry e
Hanro c KJItttrH tdv. VNaosH h fi rtcrxo-
MaJrIoHoK l.toxe ganaiunrl4 cnoBec-
uui l  onuc BracHI4x oco6ucr icunx
puc. llko,rxp :o6paxy€ BJIacHe
<,-fl,>, B14KopilCToBYIOqIt O6Pa:O-
raopvi saco6u. foirosHa vera
3acrocyBaHHq uboro MeroAy -
@oplrynauHa sraiHt 6a.Iilrn uu6o-
ru i l  ncnxo,ror i , {uufr  : t t ic r .  npu-
xosaHhfr y MantoHKy. ocxi,rtxN ue
NO3}IT}IBHO BNJIilBAE HA CTABNCH-
Hn nia, l i rxa. r lo  3aHtt rb y  rpyni ,
isurnx lrc.teit. caMoro ce6e.
[1 cr.rxoN,ta,q toHoK BI4 KoHyerucq n iJ.( rac  a6o  Hanpur iHu i  saHs r r t l .





c$epra y T-rpyni Aocsraerbcq 3a-
crocyBaHHrrM po:rlonoi rpu. Blac-
He fpa - ue 3aBytulboBaHe 3aHqrrq,
fIrA qaC flKOIO IIIAJ'IITKI4 MO)(yTb
eunpo6ony'narn ce6e y pirHrax po-
,rqx. f]o.{uHaloqh fpy, aeayrufi uae
crBopr4Tr4 arvoc$epy aoeiprnnux.
ao6po:nv,rrlBt{x crocyHKin. flPo-
Be. [eHHr{  tpt { .  3a3Bh9a14.  nepen-
6auac rarcy nocr i loaHicr t :
I  I  opraHirauin yvacunr ia;
2) noni,uor,t,reHHtt reMu rpr;
3) ruraHynau Hn coxerHoi, 't iHii.
Br43Har{eHHrI t7 pognoAi,'I poleil;
4) nponeaeuHs.rpv;
5) o6ronopeHur nepe6iry ra
pe:y:rrrarin rpu.
[lpore .ilorpn MaHHtt raroi
noc,rinosuocri e ueo6on'fl3KoBuM.
ll icrn o6roBopeHHfl pery,ruraria
rpu iuro,ru BI4HI4Ka€ norpe6a n
noBropHoMy nilreopeH H i crcxery
3 ypaxyBaHHqM HeAOJIIKIB Ta TIOMI,I-
JroK, luo 6y,rtl nia qac nonepeA-
Hroro po:irpyBaHH.s. Ik npr.rriou
Moxe BhKopl4croByBarrcq :v ina
po,refr. uo crt4Mynrce artheuicru
yuacHlrrin 3aHflTTq ra aae iu :vory
yflBvrn ce6e ua lticui iHuoro.
Pomosi irpu npono.u.qrbc.s nepe-
BDKHO 3A TIEBHUMI,I CIOXCTAM}T
(Hanpur,'laa rpa <<lHrrolraHerq-
urzu'>).
llle oaHult BilKJIT{BI4M reP6a,rt-
Hr4M MeTOAOM nepuenTr{BHoro
rpeHiury € rpynoBa 4ncxycia. CeHc
KoreKTuBHoro o6ronopeHH.s neB-
HIiX nUTaHb noJrfra€ He B ToMy,
uro6 ueotrviuHo aitTrN ao x onHo:-
Har{Horo aupiueuHl, a B ToMy,
a6r, Hacavnepetr. lpo3yMiru cyrs
npo6reuu ra Nto)crusi cnoco6n
po3B'rr3yBaHHq. l-o,'roeHe e ar.rcrycii
Te, uo ! tacHilKl4 Bqarbctt rori ' lHo
rriprynaru, BrKranarv fi o6crorc-
sarz csoi AyMKr4, nepeKoH)aBarlr ra
cnyxarfi isurux (ro6ro, Bqarbctl
e$errunuoi  couia-ruHoi  B3a€Mo-
aii).
Taxnn qrlHoM, 3acrocyBaHHq
uboro Merotry y npoueci nepuen-
TrlBHoro rpeHiHry nae 3Mory,
BH KoprlcroByto.u4 c14cieMy roriv -
uo o6rpyHroBaHr4x apryueur ia.
BnrhBarr . . r  ua notnui i ,  .nyMKU ra
ycraHoBKh y, racH rx ie lucryc i i .
Arrnei :ynaru po6ory rpynn
niA .rac ancxycii AolroMaratorb
rari xoltnoneHrtr:
l) uaalHicrr ri:rrxox aJ'Ibrep-
HaTI4B,





lpynona Afi cryciq [poBoAl4rb-
cr  y  rar i i l  nocr iaosuocr i :
I ) nusHaueHHr npo6,relru;
2) po:r:ral vuHHnrin, ulo i i
nopopKyrorb,
3) or:rqa ra ouinra posn'lxin
npo6nenau;




Po,rr eelyroro aracxycii Ha nep-
rurIx 3aHflTTrrx BlrKoHy€ KeplBHI{K
rpynh.a 3ronoM e uifr pori Moxlrb
aunpo6ynaru ce6efi. urxo,rapi. 04-
Hax, o6os'.s3Kx BeAyqoro flepeA-
6aqa0rr  Hassuicru cneuia, ' rsHNx
yuiur. Tax, niH Ma€ yBilKHo cre-
)Kr4Tn 3a nepe6irou o6ronopeuul
upo6.rrertru, aHa,ri:ynarlr ii ouiHto-
Barr,r cl4Tyauln, 3BDKyBaTr4 npa-
sr4,'rrHicrr 3anponoHoBaHl4x apry-
veHr is  i  Sarr ie .  cryniHu t rocf l r -
HeHHfl y npoueci ancrycii rocraB-
leHoi veru. Beayqufi He noBr4HeH
uocniuaru 3 Br,rcrroBJreHHtM Bnac-
ur.rx i left. Yac eia vacy aiu vac
nirurucq s illurlrN{n yqacHuKaMl4
csoiNru AyMKaMI4, yHilKaroql4 npu
uboMy nepcouaruHoi KpvruKV.
Kpilr roro, neAyluri noBI4HeH
srairn cBoer{acHo cnptMyBarI4
Aucryciro B KoHcrpyKTr4BHe pycno,
u{o6 il yqacHuKr.I Muulr{ 3Mory
.qirirr{ .4o rreBHoro KoHceHcycy.
3aeepu.ryrovr.l nucxyciro. i i  ae-
tyuuir lBeprac ynary yuacHrlxie Ha
aocr fH)"Ti pe3ynbrarr4, 36rr4xeHHq
npoThnexHr4x  no3 i l u i r i ,  cn inbHe
po3B'fl3aHHfl npo6neMr4. O4uar,
HC MEHUI BA)O'II4BI4M 3AK,IIIOqHI{M
MoMeHroM lracxycii e ouiHra i i
pe:y,rmari n caMlrMr,r yqacHuKaMu.
3anqrrq 3 rrepuenrr4BHoro
rpeuiury oxon, , r ro lorb aucryc i i
.&sox rr4nie: l) np14cBq,reHi tara,ru-
u l . rwr  npo6,reuau:  2;  npl . rcorveHi
oco6r.{crr{M npo6,reuav (nepenax-
Ho  c rocyHKav  a  c i v ' i ,  u r ro , r i .
x,raci).
E@errNanicr t  rpynoaoi  l r . rc-
rycii sHavHor,o vipolo 3aJ'rexr4Tb
eia, yniHHn BeAyqoro 3aoxorryBarr4
nia,rirris 4o 4ncrycii ra KepyBarr4
tten. 3 uie ro nrerorc xepiauurc rpy-
IIu [epeA rror{aTKoM llpofioHy€ Ta-
ry iucrpyruirc:
| ) 6yar caMI4M co6oro - He Ha-
vararics 3o6paKarr4 Kpauoro ra
po:yuHiuoro. Hix rN c Hacnpaeai:
2)  6y lu cnor i i , iHr . rv  i  eneuHe-
HI IM;
3) 6yal vecunM, qKruo He
lHa€u,  uro Bi t r f loBicru,  a6o He
npauuil. - aurHaii ue;
4) auc,rourci;icl npocro i
cTxcno;
5) He 6ifrcq BAaBarHcq Ao )Kap-
Ty, qKrro BBaxa€u lioro Aope.{-
HI4M,
6) ne nepe6hBar7 iHurr4x y.{ac-
Hnxin;
7)  6yt t  noc,r inosHt4v i
nor i r tHuM;
8) He ni4xra,rs.rt.cs si!, o6paHoi
TeMI4.
Kepieuur rpynu Mae nocrirTno
ni t rTpr lMyBarf i  aneeueuicrb Kox-
Horo yqacHrlra, ninrpec"'rroBarr,r
rioro nocqrHeHHs, caMocritZHicru
y  nouyKax  npaBuJ ' l bH t4x  p iueHt .
ix :Havyuticru rurr npn ii Hxrrn
npaBhnbHHX KoJTeKTHBHHX piLueH s.
n iarpr.r vyearu HanoJ'rerrn4 eicrn s
o6crorosauHi g,racHoi ToqKr{ 3opy.
fo:rosHe 3aBAaHHr apyroi Sa-
3I4 OCHOBHOTO eTany HaBqaHHq -
rcoperui;r auHaMi.{Hnx oco6uc-
ricHr.lx yrBopeHb. Bupiueuurc
3aBAaHb y T-rpyri crrpr4fl€ rrcr4xo-
MiLJrroHoK, ocri,rrru uei,i Meron
Aa€ 3Mory nouu6llrn rcr4xo-
,TOTIqHI 3HAHH'I HC JII4IXC TOIO. XTO
MUUrtoBaB, a i,t r14x, xro i, ioro
iHrepnperye. I-Isouy cnprl{e BuKo-
HaHHrr ) {acHr{KaMr4 nep[enTr4BHo-
ro rpeHiHry MzlrrtoHKiB Ha tari re-
nau: <Mii.r roBapl4tu>, <,Mo€ xur-
Tg> Ta 1H.
Bax,rnse vicue y rpynoairT
ncr{xoKopeKuii sinsoaurbcq raKo-
My cKnaaHoMy Merony flK ncKxo-
apaMa, ocKinbKr,I BoHa cilpt4tr€
KpauoMy poryuiHHro n iar i r rour
rrK BnacHoro aHyrpiruHuoro cniry.
rar i isuroi .rloarasn. Koxnlrir
croxeT? uo Br{Kopl4cToBy€Tbc.q Ha
3aHflTTqx. noe'R:aHuii i: nenuu-
nra nHyrpiuruivn nepexr4BaHHq-
M14 ruKoJ'rflpa, iioro Mr,rHynuM
AocsiAoN{ ruo.rlo wtali6yrHloro.
OcHoeur4N4u npufi otr,tavn rtcuxo-
ApaMr4 €:
. $opva i:rrocrpauii (ni4.nirox
rporpa€ curyauilo, npo qKy po3-
noeinas);
. cxeMaru3onaHa Qoprvra (cqe-
Hy no vepri rpae rpyna):
. nauN,toei,qsHa Qopva (rpa
npaKrr.rKycrbcfl qac nh vacy rriaHo
3 nJraHoM repiaHura T-rpynra).
Oco6nct uh AocniA nepe)<rlBaH-
Hfl y f lpoueci nporpaeauHs neaFroi
oaryauii na€ cna6o3opony nirrirxy
IIOI]TOBX Anq perpocneKTr4BHO|O
aHa,ri:y BJracHoro )Knrrfl . 3nopor-
H14i l  lB ' r r loK e ia iHurax yvacHnxie
3aHflTTfl nonoMara€ rporyuirn cyru
cnoei lpo6,reM14, rrpoaHrlrri:yaaru
cnpaBXHro H, tor i lsaui to eracHoi
noneniHrl.r. flpll ulotuy yqacHrlKr4
T-rpynu iacBorororb noruui ro
n3epK€ur bHoro nilo6paxeu us i H u-toi
r  r ln14 Hr.4.  i i npnxooaHl . rx  Heycei -
aoMJreHl,rx n{orusis.
Cril sa:Haqr4Tr4, rrlo HaBr-riurb-
Hr. r f i  e$err  lanexr4rb raxox e ia
aruoc$epu euouii iHoi 6,rusl-
rocr i  ra ncHxo,ror i , {Hoi  :axrute-
Hocr i  e  T-rpyni .  Caue ncuxo-
,rori.rna 6ernexa i slacr4ua
ni4rplrnra yqacH 14KiB crBoprororb
ueo6xilHi yMoBr4 nnfl Br,rrrBy
cnpanxHix flor{yrriB i nparHeHr.
Y.{acuurn Moxyrb siA.rysanu
neaH i  rpyaHour i  y  npo rpaeaHHi
crlryauii, rovy npulioMr.r ncr4xo-
npaMr{ cnpauonaHi ua re, uo6
octa6uru ncl.txorori.{Hi 6ap'epu.
3 uiero Meroro qK rcr4xorori'tttuit
npufi ov 3acrocoByerbcfr <<aplr€ -fl >>.
KepinHur rpynn rponoHy€ KoMycb
is yvacHurin no6yru <,Apyruna .fl,>
UKonflpa. <,{eifiHurc,>, qxufi. za-
3BUr{ar{ po3TauoBy€Tbcfl rro3aAy
yqacHuKa .  i v i r ye  i . l o ro  a i i .  nu -
c,' loB,' ltotort14 BroJrtoc ayuru a60
rottyTT.tl, ulo, : tloro Tor{KI4 3opy,
xBr{Jr}ororb y nennifr cnryauii
roJroBHoro yqacHnKa. Bapro :a-
yBaXilTIl, IuO ponb <,IpyrorO f,>
ncHxo,ror i . l  Ho cKnaAHa. ocr i , r  txu
o6 ' cx r reyc  Heyce i l ou , r t oeaH i
nyMKr.i i novyrrr fo,itoBHoro
yrracHHKa ra ix aua,risa.
YnpoAonx nepuroi Sa:n :ax-
,rlloqHoro eTany HaBqaHH_s 3acTo-
coByrorbcfl npaKTr4lrHo raKi x Me-
Tonil. uo i ua nonepenHix eranax.
npoTe [epeBaxHo 3 MeToIo KOHT-
ponlo Ta caMoKoHTpoJrro 3a
pinHev AocfirHeHb. Tax, :orpeva
uanpnriHui ur.{Kny 3aHqrb 3 nep-
ue[Tr{BHoro rpeHiHry 3acroco-
By€Tbcq ilcr{xoMiurrcHoK Ha TeMy
"Moc o. f lo  . [o  HaBLIaHHn e rpyni  i
nicr.q>.
3arepuryerrcx nepuenrunHnfi
rpeniHr ouiHroto )"racri c,ra6oro-
pr4x ruKonqpia y po6ori T-rpynn.
3 uien Meroro r{J'reHH rpynr4 xa-
paKrepl{3yroTb cBo}o yqacrb y Ko-
peruiriHifi po6ori. l la nocra6-
IeHHq MO)KJ'II4BOfO He|aTI4BHOIO
e@erry 3acrocoBy€rrcs 6eciAa, nil
qac ,{roi KepiBHr4K 3ocepenxy€
yBary Ha roN4y. rxo aKrHBHa po6o-
ra a T-rpyni Aonovorna yqacHrl-
rav rpeuiHry: 3'.qcyBarr4 , xK\tMn
BoHr4 
€ Hacnpaeai, [eperneHyrr,r
BnacHy  cavoou iH  r y ,  Ha6J tA3 t4TV
csoe iaeanrue <-fl'> Ao peaJrbHofo.
VnpoAoex apyroi @a:n rpe-
Tboro eTany nepuefrTr4BHoro Tpe-
HrHIy npoBoalrTbcq 3aK,'uoqHe
Tec ryBaHHs  Bc i x  yqacHf i r i s  xo -
peruii iuoi po6oru n T-rpyni. Or-
plluaHi pe3ynbrarr.{ rroAo KoxHo-
fo yqacHuKa nopieurcrcrlc.q i:
nonepenHlM14, ruo .rla€ 3Mofy Br,r-
trBuT LI pe3ynbTaTI4BH lCTb npoBe -
treHofo tlr4Kny 3aHflTb.
Ili,{rurcano ro xplxy 0l;06.?009. Oopuar 60x84/8. flanip rase*rutl.
{pyr o$cenrr,rjl. Vrraos. Apyc apr. 5,58. O6.n.-aru apx. 5,7.
Hagas 940 np. 3au. 54.
Bt4gpyxyrarro TOB <Ko.noifonu
v. Bacu.nuria, yn. I-py.u.reacsxoro, l5
